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運動学習の「適時期jについて
Research on the “optimum time" of motor leaming 
後藤幸弘*
GOTO Yukihiro 
In this paper， while introducing the concept of human's development and the previous result of authors' research about the 
optimum time of moωr leaming， etc. it was mentioned that the curriculum design of physical education should be important 
for motor leaming. 
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“Any subjec1 can be taught effectiveliy in some intellec-
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図6.バイオリニス卜の大脳小指領域拡大の年齢依存性
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表 2. トピックスと精神年齢 (Washburne:1958) 
トピックス 最低の精神年齢 最適の精神年齢
10以下の加法 6年5月 7年4月
50以下の減法 6. 7 8. 3 
10以上の加法 7. 4 7. 1 
50以上の減法 7. 8 8. 1 
減法の応用 8. 9 8. 9 
分数の意味 9. 0 10. 9 
同分母の分数の加減 9. 10 11. 1 
乗法の九九 10. 2 10. 2 
複合乗法 10. 4 11. 0 
キ李グラフ 10. 5 
小数の加減 10. 1 12. 6 
短除法 11. 4 11. 4 
分数の意味 11. 7 13. 4 
百分率 12. 4 13. 1 
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とを示している O また、安定性の力学的原則から、 ①基
底面 (外乱の方向も)は、倒立の方が広く、②重心の高
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- 扇瓦扇り手前でのÀ I:O- ドが落ちな ~，扇走 - - - "着地したときの
距障を見つけることができる 11・跳凋の高さが
・ 踏み切り手前での助走のスピード肋MI L主主主ーー~: 身体の拘置が
31 1 暗み切り手前での助走のスピードがわかる わからない
年 |
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2 1 一... .(雌五百ニ ド二幅踊T柑~h<""'; ! の時間ともにわか












3種のボール (硬式テニスボール (TB: 57g)、軟式






年間増加率も50%以上になる o BB、SBでは、さらに 9
歳以降においても TBに比して顕著な発達がみられ、 9





















































































(キック 、 トラップ、 ドリブル等)は、ボールに衝撃を
加える身体部位や加えられる力の程度 (加減)、ならび
に方向を変化させた 「キック」と捉えることができる O
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